



































































トリア女王像のリスト」（List of statues of Queen Victoria）の項目があり、132
体が挙がっている。イギリス 77体を筆頭として、カナダ 10体、オーストラ






るように、もう一人の著名な王妃、エリーザベト（Elisabeth Amalie Eugenie 
von Wittelsbach, 1837-1898）【写真 6】の彫像は優美で可憐である。シシィの












































（Maria Skłodowska-Curie, 1867-1934）、 ヘ








（Millicent Fawcett, 1847-1929）の彫像が設置された。その際、BBC NEWSに
掲載された「イギリスにいくつ女性の彫像があるのか ?」という記事による







　ワシントン D.C. の 100 体以上の記念碑を紹介した Monuments and 




















































































































































































































































































までに 58基の彫刻が置かれた【写真 23】［表 2］。公園事業が決定する 1988
年より前から湖畔の遊歩道には、北海道出身の安田侃（1945-）による「意
心帰」と「回生」が置かれていた。虻田町・壮瞥町・洞爺村にまたがる彫刻







を紹介している［朝日新聞 1989年 8月 21日］。1997年には「野外彫刻で地
域おこし」と題して、パブリックアートについて紹介された。パブリック
アートは、地域振興の手段として注目されているが、「彫刻公害」と批判さ








番号 作品名 作者 形態
1 意心帰 安田侃     抽象彫刻
2 回生 安田侃  抽象彫刻
3 風 山田吉泰 抽象彫刻
4 湖渡る風 坂担道 人と動物
5 Sun-TOYA讃洞爺 速水史郎 抽象彫刻
6 女 笹戸千津子 女性裸体像
7 旅ひとり 峯田義郎 抽象彫刻
8 SKY- 交差する気 常松大純 抽象彫刻
9 太陽の賛歌 堀内正和 女性裸体像
10 虹幻想 瀧川嘉子 抽象彫刻
11 円錐形にえぐられた立方体 堀内正和 抽象彫刻
12 洞照 雨宮敬子 女性裸体像
13 ひまわり 佐藤忠良 子供像
14 湖畔にて 黒川晃彦 男性像
15 回峰 奥山喜生 抽象彫刻
16 時空 87～船 石井厚生 抽象彫刻
17 シグナル 中井延也 抽象彫刻
18 薫風 秋山沙走武 女性像
19 啓示 米山ヒデノ 抽象彫刻
20 記念撮影ー五月のかたち 峯田敏郎 女性 3人像
21 環－ SORA 松隅康夫 抽象彫刻
22 THE EARTH VIBRATIONとうや 近持イオリ 抽象彫刻
23 漣舞－リップル・ダンス 関正司 女性像
24 風の水面 伊藤隆道 抽象彫刻
25 肖像のある風景 湯川隆 男女２人像
26 循環 後藤良二 抽象彫刻
27 生彩 中江紀洋 抽象彫刻
28 風とあそぶ 鈴木吾郎 人物像
29 春～風光る 熊谷紀子 男女裸体像
30 夏～渚へ 神田比呂子 女性裸体像
31 秋～終日 秋山知子 女性裸体像
32 冬～星降る夜に 小野寺紀子 女性裸体像
33 春遊台 加治晋 抽象彫刻
34 風景の王国 小田襄 抽象彫刻
35 起源ー湖上に向かって 湯村光 抽象彫刻
36 月 澄川喜一 抽象彫刻
37 湖景夢想 眞板雅文 抽象彫刻
38 STONE BPY-KAZE(TOYA) 廣瀬光 抽象彫刻
39 波遊 折原久左ェ門 抽象彫刻
40 Summer 朝倉響子 人物像
41 風の音 '92 山本正道 抽象彫刻
42 I was（過去）… I will（未来）… 坂東優 女性裸体像
43 夢洞爺 空充秋 抽象彫刻
44 輪舞 國松明日香 抽象彫刻
45 胞 掛井五郎 抽象彫刻
46 星との交感 永野光一 抽象彫刻
47 1.1 √２ 12 の八角台形 田中薫 抽象彫刻
48 風待ち 渡辺行夫 抽象彫刻
49 みちしるべ～洞爺の人 速水史郎 抽象彫刻
50 色なき風 石川浩 抽象彫刻
51 オヨメサントコミチへ 阿部典英 抽象彫刻
52 復活 二部黎 女性像
53 うつろひ 宮脇愛子 抽象彫刻
54 月の光 イゴール・ミトライ 人物頭部像
55 Muse 明地信之 動物像
56 地殻・原始の海 岡本敦生 抽象彫刻
57 残留応力 丸山隆 抽象彫刻
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